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Bijlage 
Kaart onderzoeksgebied 
Woord vooraf 
In 1995 werd in opdracht van de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden 
een kort aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd in een gedeelte van het Reestdal, 
namelijk het in de herinrichting Zuidwolde-Zuid gelegen gedeelte. Het onderzoek 
is uitgevoerd door de afdeling Historische Geografie van DLO-Staring Centrum en 
door BIAX Consult 
Dank gaat uit naar drs. R.H. Kemmers en drs R.W. de Waal van de afdeling Bodem, 
Bos en Natuur van DLO-Staring voor hun adviezen bij de analyse van de resultaten. 
De uitvoering van het onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de toestemming 
van diverse grondeigenaren om hun landerijen te mogen betreden. Veel dank 
daarvoor. Met name willen wij de stichting Het Drentse Landschap noemen, die 
toestemming verleende haar natuurreservaten in het Reestdal te betreden. 
Samenvatting 
Tijdens de uitvoering van een historisch-geografisch onderzoek in het 
herinrichtingsgebied Zuidwolde-Zuid bleek er behoefte te bestaan aan meer inzicht 
in de bodemkundige en ecologische gesteldheid van de onderscheiden deelgebieden. 
Omdat de bestaande bodemkundige kennis van dit gebied onvoldoende is toegesneden 
op de specifieke vragen van de historisch-geografen werd besloten een aanvullend 
bodemonderzoek uit te voeren. 
Met behulp van boringen werd de bodemopbouw bestudeerd. Hierbij werd gelet op, 
al dan niet fossiele, indicatoren voor de natuurlijke gesteldheid. Tevens werden 
bodemmonsters uit het veen genomen. Deze monsters werden gebruikt voor onderzoek 
naar macroresten van planten. Van enkele veenmonsters zijn ook laboratoriumanalyses 
uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de ecologische omstandigheden tijdens de 
veengroei. 
De bouwlanden bleken over het algemeen op dekzandkopjes met leemarm of 
zwaklemig matig fijn zand te liggen. Meestal bevond zich onder het plaggendek een 
humuspodzolprofiel. Waarschijnlijk werden deze dekzandkopjes pas in of na de late 
middeleeuwen als akker in gebruik genomen. Alleen bij Rabbinge vonden we op 
een enkele plaats een moder-B horizont onder het plaggendek. Hier bevinden zich 
misschien de oudste delen van de akkers. 
De hooilanden bij Schrapveen zijn mogelijk op hoogveen aangelegd. Dit hoogveen 
had zich gevormd op een meer voedselrijk zeggeveen. De samenstelling van de 
vegetatie wijst er op dat de hooilanden hier mogelijk zijn bevloeid. Wat verder van 
de Reest troffen we soorten aan van hoogvenen en natte heide. Bij Rabbinge troffen 
we wat meer mesotrofe venen aan. Hiervoor is waarschijnlijk de toestroom van 
kwelwater verantwoordelijk. 
1 Inleiding 
In 1994 en 1995 is in het herinrichtingsgebied Zuidwolde-Zuid een historisch-
geografisch onderzoek uitgevoerd (Elerie, i.V.). Het onderzoek toonde aan dat er 
verschillende nederzettingen kunnen worden onderscheiden die de kern vormen van 
het middeleeuwse cultuurlandschap (middeleeuwse kernerven genoemd). In deze 
middeleeuwse kernerven worden drie typen onderscheiden die samenhangen met 
de historische bedrijfsstijl. Een gedetailleerd inzicht in de bodemkundige en 
ecologische gesteldheid van de verschillende gebruiksgronden ontbreekt echter nog. 
De bestaande kennis over de bodemgesteldheid van dit gebied (Buitenhuis, Stoffelsen 
en Rutten, 1973; Pleijter, 1981; Bodemkaart, 1989) bleek niet toegesneden op deze 
specifieke onderzoeksvraag. Om toch zicht te kunnen krijgen op de bodemkundige 
en ecologische gesteldheid van de verschillende gebruiksgronden is door de Dienst 
Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (Dienst LBL) te Assen aan DLO-Staring 
Centrum opdracht verleend een beperkt aanvullend bodemonderzoek te verrichten. 
Doel van het aanvullend bodemonderzoek was inzicht te geven in de bodemkundige 
en ecologische kwaliteiten van voormalige gebruiksgronden in de onderscheiden 
typen middeleeuwse kernerven. 
De doelstelling van het aanvullend bodemonderzoek kan worden vertaald in drie 
concrete onderzoeksvragen: 
1. Welk bodemkundig-ecologisch milieu heeft men uitgekozen voor de aanleg van 
bouwlanden. Het gaat daarbij om de aard van het moedermateriaal m.b.t. textuur, 
natuurlijk bodemtype en (fossiele) hydrologische kenmerken. 
2. Welke kenmerken hebben de plaggenbodems, wat is de samenstelling van het 
dek. Hierbij gaat het om het al of niet aanwezig zijn van een oude akkerlaag, de 
gelaagdheid van het dek, de samenstelling van het dek en de dikte. 
3. Welke bodemkundige en ecologische verschillen bestaan er tussen de percelen 
die in 1827 als hooiland werden gebruikt en de percelen die als weiland dienden. 
Hiervoor zal informatie verzameld worden over de hydrologische situering, moge-
lijke aanwezigheid van kwel, moeraskalk, ijzerrijkdom, mineralogische rijkdom, 
invloed van overstromingen (sedimentatie) en het veentype. 
In dit rapport worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. In het volgende 
hoofdstuk wordt eerst de aanpak beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 
ingegaan op de resultaten van het onderzoek. Er wordt afzonderlijk aandacht 
geschonken aan de bouwlanden enerzijds en aan de hooi- en weilanden en de 
veldgronden anderzijds. Om de tekst te verduidelijken is, waar nodig, als voorbeeld 
een beknopte profielschets gegeven van een karakteristieke boring in dat gebied. In 
het laatste hoofdstuk worden conclusies getrokken en wordt een enkele aanbeveling 
gedaan. De verschillende locaties die in het rapport genoemd worden zijn 
weergegeven op de kaartbijlage. Ook enkele specifieke boringen, die met name in 
de tekst genoemd worden, zijn op de kaart weergegeven. 
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2 Werkwijze 
2.1 Selectie deelgebieden 
In samenspraak met J.N.H. Elerie zijn drie deelgebieden geselecteerd waar we ons 
bodemonderzoek hebben uitgevoerd. Het gaat daarbij om de volgende lokaties: 
* De bovenloopse erven Geezenkamp en Schrapveen: deze erven lagen in een 
omvangrijk veengebied met zeer beperkte mogelijkheden voor de aanleg van 
bouwland; 
De ervencluster van de kluft Nolde: de enige esnederzetting van Zuidwolde 
gelegen op de flank van het Reestdal, waarvan de markegronden zich uitstrekten 
tot in het Reestdal; 
De middel/bovenloopse erven Rabbinge en Wildenberg: hier moeten in het 
verleden betere mogelijkheden aanwezig zijn geweest voor bouwland 
ontginningen. Veronderstelt wordt dat er minder natte broekgebieden aanwezig 
waren terwijl de randvenen beter toegankelijk waren. 
2.2 Veldbodemkundig onderzoek 
Op de geselecteerde lokaties is met behulp van boringen de bodemopbouw bestudeerd. 
Er werden boringen verricht tot circa 120 cm onder maaiveld. In totaal werden 148 
boringen verricht. Kenmerken die in het veld werden bestudeerd zijn: geologische 
afzetting, textuur (grofheid van het zand en leemgehalte), sporen van het natuurlijke 
bodemtype, veentype, (fossiele) hydromorfologische kenmerken, aanwezigheid oude 
akkerlaag, gelaagdheid van het plaggendek, dikte van bodemlagen, indicatoren van 
kwel, moeraskalk, ijzerrijkdom, mineralogische rijkdom en sedimentatie sporen. De 
bepaling van het veentype in het veld is slechts een globale. Zij dient om de meer 
gedetailleerde informatie uit onderzoek aan plantenresten (zie par. 2.3) te kunnen 
extrapoleren. 
2.3 Onderzoek naar macroresten in het veen 
Er zijn in de veengebieden langs de Reest op een groot aantal lokaties monsters 
genomen. Van deze monsters zijn de macroresten van planten, die in het veen 
bewaard gebleven zijn, gedetermineerd. Deze plantenresten geven inzicht in de 
vroegere begroeiing ter plekke. Ze geven aanwijzingen voor een interpretatie van 
de vegetatiekundige samenstelling van de hooi- en weilanden waarmee mogelijk een 
verklaring kan worden gegeven voor de landbouwkundige waarde die er in het 
verleden aan werd toegekend. 
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De monstername beperkte zich voornamelijk tot de bovenste 50 cm van het 
veenprofiel. Dit omdat verwacht mag worden dat het veen dieper in het profiel ruim 
voor de historische periode is gevormd en buiten de vraagstelling van dit onderzoek 
valt. De bovenste 50 cm van het veen bevat resten van de begroeiing voordat men 
ter plekke overging tot landbouwkundig gebruik. Met de ingebruikname van 
landerijen zal de veengroei vrijwel tot stilstand zijn gekomen. 
Ter voorbereiding van het onderzoek zijn eerst twaalf boringen verricht. De hieruit 
verzamelde monsters werden geanalyseerd om zo enig inzicht te krijgen in de 
botanische samenstelling en de kwaliteit van het botanische materiaal. Hierbij bleek 
dat de bovengrond van de meeste veenprofielen sterk tot zeer sterk veraard is. Dit 
was met name het geval bij de veengronden bij Rabbinge. Ondanks de sterke afbraak 
bleken er toch wel enige, zij het weinig, herkenbare resten in het veen aanwezig te 
zijn. Daarop is besloten door te gaan met de monstername. 
De geringe hoeveelheid herkenbare plantenresten in het veen maakte het echter 
moeilijk om de samenstelling van de historische begroeiing op deze bodems te 
reconstrueren. Bovendien maakt de veraarde bovengrond duidelijk dat er in min of 
meerdere mate klink en oxydatie van het veen is opgetreden. Door oxydatie en klink 
heeft in de bovenste laag veraard veen een concentratie plaatsgevonden van 
plantenresten die oorspronkelijk in een dikker pakket veen voorkwamen en mogelijk 
niet in dezelfde periode naast elkaar gegroeid hebben (zie par. 3.2.2). 
Er zijn in totaal 39 monsters geanalyseerd. De monsters werden eerst gedurende 24 
uur bij kamertemperatuur in een oplossing van 5% KOH weggezet. Vervolgens 
werden de monsters gewassen met kraanwater over een zeef van 170 micron. Bij 
het uitwassen is de humus en het sterk afgebroken materiaal verdwenen. Bij de hier 
gehanteerde methode is geen aandacht besteed aan het bepalen van de hoeveelheid 
uitgewassen materiaal. De hoeveelheid daarvan kan sterk variëren en is afhankelijk 
van het type veen en de mate van afbraak ervan. 
Het resterende materiaal is vervolgens onder een binoculair-microscoop (vergroting: 
20x) uitgezocht op herkenbare resten. De resultaten zijn weergegeven in een tabel 
(bijlage 1). Van de grote materiaalgroepen, zoals worteltjes van monocotylen, 
ondetermineerbaar materiaal en epidermisresten zijn de hoeveelheden geschat. 
Wanneer de hoeveelheden minder dan 1% zijn, dan zijn ze in de tabel met een + 
aangegeven. 
Een aantal macroresten, zoals zaden en vruchten is geteld. De aantallen zijn in de 
tabel opgenomen. In enkele gevallen zijn toevoegingen gebruikt. Bij verkoolde resten 
is de toevoeging c gebruikt. Bij zaden die nog een volledige inhoud hebben, en 
waarschijnlijk nog kiemkrachtig zijn, is de toevoeging r gebruikt. 
Omdat alle herkenbare resten in de tabel zijn opgenomen wordt goed weergegeven 
wat nog herkenbaar is en wat het niveau is tot waarop gedetermineerd kan worden. 
Er is wat extra aandacht besteed aan de determinaties van enkele soorten, met name 
bij de zegges (Carex spec.) is geprobeerd deze zoveel mogelijk tot op soortsniveau 
te determineren. De gegevens in de tabel zijn zo gerangschikt dat er min of meer 
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vegetatie-eenheden in herkenbaar zijn (naar Runhaar, et al., 1987). In enkele gevallen 
zijn soorten twee maal opgenomen in de tabel, omdat ze representatief zijn voor 
meerdere vegetatie eenheden. 
2.4 Analyse bodemkenmerken 
Om de schattingen in het veld van textuur en humusgehalte te kunnen ijken is 
laboratoriumanalyse van grondmonsters noodzakelijk. Daar wij konden beschikken 
over de analyseresultaten van grondmonsters die tijdens het onderzoek van Pleijter 
(1981) werden genomen, zijn niet opnieuw grondmonsters voor analyse van textuur 
e.d. genomen. 
Dit gaf ons, binnen het beschikbare onderzoeksbudget, de ruimte om enkele 
uitgebreide laboratoriumanalyses van monsters uit veengronden te laten uitvoeren. 
Hiermee konden we het gebrek aan herkenbare plantenresten in de veraarde 
bovengronden van de veenprofielen enigszins ondervangen. De analyses werden 
uitgevoerd door het Bedrijfslaboratorium voor grond- en gewasonderzoek te 
Oosterbeek. 
De analyses waren er op gericht mogelijke indicatoren van overstroming en kwel 
op te sporen. Hiertoe werd de korrelgrootte verdeling van de minerale delen in de 
veraarde bovengrond bepaald. Aangenomen mag worden dat, indien er regelmatiger 
overstromingen door de Reest zouden plaatsvinden, er ook regelmatig slib is afgezet. 
Een hoger lutumgehalte van het veen zou dan duiden op meer overstromingen. Daar-
naast werd het C/N-quotiënt vastgesteld. Bij veengronden hangt het C/N-quotiënt 
in de bovengrond namelijk af van de aard van het veen (De Bakker en Locher, 1990; 
zie tabel 2). Veenmosveen heeft (in niet geoxideerde toestand) een hogere C/N 
quotiënt dan andere veensoorten. Om enig zicht op de mogelijke invloed van kwel 
te krijgen werd bovendien het ijzergehalte bepaald. De verschillen in veraarding van 
het veen (zie par. 2.3) vormden een belangrijk gegeven bij de interpretatie van de 
resultaten (par. 3.2.5). 
2.5 Bepaling ouderdom 
Om zicht te krijgen op de lengte van de periode waarvan resten in de laag met 
veraard veen zijn opgeslagen, is een brokje hout, dat in een horizont direct onder 
de veraarde bovengrond werd aangetroffen gedateerd. Hiertoe werd bij het Centre 
for Isotope Research van de Universiteit van Groningen een 14C bepaling uitgevoerd. 
Tevens is bij het veldbodemkundig onderzoek op de bouwlanden gekeken naar 
mogelijkheden om met behulp van plantenresten en 14C monsters zicht te krijgen 
op het tijdstip van ontginning. In de bodemprofielen op de bouwlanden werd jammer 
genoeg geen dateerbaar materiaal aangetroffen. Slechts in één boring werd in het 
plaggendek een baksteenrestje aangetroffen. Overigens blijkt dat het vaststellen van 
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de ouderdom met behulp van dateerbaar materiaal in of direct onder het plaggendek 
uitermate moeilijk is (Spek, 1992). 
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3 Bodemgesteldheid 
3.1 Bouwlanden 
3.1.1 Inleiding 
Bodems met plaggendekken ontstonden op bouwlanden door langdurige bemesting 
met plaggenmest. Door de minerale delen in de plaggenmest werd de bodem langzaam 
maar zeker opgehoogd met een plaggendek. In de terminologie van de Nederlandse 
bodemclassifïcatie worden plaggendekken als minerale eerdlaag aangeduid (De Bakker 
en Schelling, 1966). De opkomst van intensieve plaggenbemesting wordt geplaatst 
in de late middeleeuwen (1000 - 1500) en de nieuwe tijd (1500 - 1800). Waarschijn-
lijk werd pas na ca. 1450 plaggenbemesting algemeen toegepast (Theuws, 1989; Spek, 
1992). Voor de Drentse plaggenbodems wordt aangenomen dat ze pas vanaf het einde 
van de 15e eeuw werden gevormd (Bieleman, 1987; 1994; Elerie, 1993; Van 
Smeerdijk et al., 1995). Op basis van de manier waarop het natuurlijke profiel 
overgaat in het plaggendek kunnen drie typen plaggenbodems worden onderscheiden 
(Dirkx et al, 1995). 
Plaggenbodems met het plaggendek op een ongestoorde natuurlijke ondergrond 
(Type A) 
Type A is ontstaan door egalisatie-werkzaamheden ten tijde van de ontginning. 
Daarbij werden laagten in het dekzandgebied opgevuld en hoogten afgeschaafd. Vaak 
zien we bij dit type sterk onthoofde profielen op de voormalige dekzandkoppen en 
ongestoorde vochtige veldpodzol-profielen in de voormalige laagten. Het natuurlijke 
profiel moet al snel buiten bereik van de ploeg zijn gekomen. Als dat niet het geval 
was geweest dan zou door de regelmatige grondbewerking, een gehomogeniseerde 
horizont met resten van het natuurlijke profiel ontstaan. Waarschijnlijk heeft op 
plaatsen waar dit soort profielen wordt aangetroffen de ontginning kort vóór het 
opwerpen van een plaggendek plaatsgevonden. 
1 Aap 
1Aa2 
2 Ah 
2E 
2 BC 
2C 
plaggendek 
natuurlijk 
profiel 
1 Aap 
1Aa2 
2Bhs 
2 BC 
2C 
plaggendek 
verwerkt 
natuurlijk 
profiel 
1 Aap 
i A a 2 
1(Aa/B)pb 
2Bhs 
2 BC 
2C 
plaggendek 
oude akkerlaag 
natuurlijk 
profiel 
B 
Fig. Typen plaggenbodems (naar: Dirkx et al., 1995) 
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Plaggenbodems met het plaggendek op een verwerkt natuurlijk profiel (Type B) 
Type B komt in alle zandgebieden voor en ligt voornamelijk in de jongere delen van 
de essen. Het geeft aan dat de ontginning plaatsvond ten tijde van of kort voor het 
in gebruik zijn van de intensieve plaggenbemesting. Na het ploegen of spitten van 
het oorspronkelijke natuurlijke profiel werd het ontgonnen bouwland meteen met 
plaggenmest bemest waardoor de natuurlijke ondergrond direct overgaat in het vaak 
donkere plaggendek. De verwerkte laag is in sommige gevallen goed als zodanig in 
het bodemprofiel te herkennen. Waarschijnlijk gaat het hier om vrij recent ontgonnen 
bouwlanden (Nieuwe Tijd) waar in relatief korte tijd een dik plaggendek is 
opgeworpen. Hierdoor is de verwerkte laag snel buiten het bereik van de ploeg 
gekomen. In veel gevallen is echter de verwerkte overgangslaag door beakkering en 
ploegen in het plaggendek opgenomen. Met de geleidelijke ophoging van het 
plaggendek is door de jaarlijkse grondbewerking de verwerkte laag door het 
plaggendek gemengd. In het bodemprofiel zien we dan bijvoorbeeld een plaggendek 
dat op de uitspoelingshorizont (E) van een humuspodzol ligt. De bovenste horizont, 
in dit geval de minerale eerdlaag (Ah), ontbreekt. Deze is door de regelmatige 
grondbewerking in het plaggendek opgenomen. Hier is mogelijk wel enige tijd 
verstreken tussen ontginning en de introductie van de plaggenbemesting. Er heeft 
echter geen uitloging kunnen plaatsvinden zoals bij type C, daarvoor was deze periode 
te kort. 
Plaggenbodems met een fossiele akkerlaag tussen het plaggendek en het begraven 
natuurlijke profiel (Type C) 
Bij Type C bevinden zich tussen het oorspronkelijke begraven profiel en het 
plaggendek de restanten van een sterk uitgeloogde grijsbruine fossiele akkerlaag. Deze 
gehomogeniseerde grijsbruine lagen, die soms rijk zijn aan houtskool, zijn ontstaan 
door beakkering in de periode voorafgaande aan de plaggenbemesting. In de 
middeleeuwse periode werd de bovengrond van het ontgonnen natuurlijke profiel 
eeuwenlang bewerkt. Daarbij loogde deze vrij sterk uit. De bemesting vond waar-
schijnlijk plaats met een puur organisch mengsel van mest en bos-, heide- en 
turfstrooisel. De grijsbruine akkerlagen onder het plaggendek vertegenwoordigen in 
onze opvatting de bewerkingslaag uit de tijd dat de plaggenbemesting nog niet was 
ingevoerd. In de meeste gevallen zal het hierbij om middeleeuwse esontginningen 
gaan die in de loop der tijd rond de nederzettingskernen zijn aangelegd. Deels kunnen 
ze van nog hogere ouderdom zijn, bijvoorbeeld doordat een es is aangelegd over een 
voormalig Celtic field of bouwland uit de Romeinse tijd. 
Met behulp van bovenstaande typologie kan bodemkundig een globale chronologische 
tweedeling worden gemaakt in de esontginningen. Hoogmiddeleeuwse en oudere 
esontginningen hebben een fossiele akkerlaag tussen het plaggendek en het begraven 
profiel (type C), bij laat- en postmiddeleeuwse ontginningen lopen plaggendek en 
begraven profiel direct via een al dan niet verwerkt profiel in elkaar over (type A 
of B). 
3.1.2 De bouwlanden van Geezenkamp en Schrapveen 
Deze erven hadden slechts een zeer beperkt areaal waarop de aanleg van bouwland 
mogelijk was. Het bouwland kon worden aangelegd op relatief kleine dekzandruggen, 
die in het huidige landschap nog duidelijk door hun hogere ligging herkenbaar zijn. 
De dekzandruggen bleken tijdens ons veldbodemkundig onderzoek opgebouwd te 
zijn uit leemarm en zwak lemig matig fijn zand. Dit zijn bodems met een vrij geringe 
natuurlijke bodemvruchtbaarheid. 
Bij de Geezenkamp zijn boringen verricht op de bouwlanden op de hoge rug ten 
oosten van de boerderij Geezenkamp. Deze dekzandrug werd in het negentiende 
eeuwse kadaster matig gewaardeerd (bouwland klasse 3 en 3/4). Het perceel is op 
de zeventiende eeuwse grondschattingskaarten als camp aangegeven. In het veld bleek 
dat een gedeelte van deze rug opmerkelijk hoog is en een opvallend rechthoekige 
vorm heeft (S1 op de kaart). Deze hoogte wordt ook op de Bonnekaart van omstreeks 
1900 aangegeven. De bodem op deze hoogte bestaat uit een verwerkt dek van circa 
60 cm dik met daarin resten van een humeuze A-horizont en de minerale ondergrond. 
We troffen enige resten aan van een humuspodzol. Onduidelijk is of het materiaal 
van elders is aangevoerd en deze hoogte kunstmatig is opgehoogd. In dat geval 
zouden we echter een podzolprofiel onder het opgebrachte dek mogen verwachten. 
Het verwerkte dek ligt echter direct op de minerale ondergrond (C). Het is derhalve 
aannemelijker dat een natuurlijke hoogte door egalisatie werkzaamheden de typische 
vierkante vorm heeft gekregen en dat door de egalisatie de bodemopbouw verstoord 
is. De hoeveelheid humeus materiaal wijst er op dat hier waarschijnlijk wel een, vrij 
dun, plaggendek aanwezig was. 
Bodemprofiel 1 Geezenkamp, verwerkt profiel op hoge kop 
Horizont 
A+C 
C 
Diepte 
0-56 
56-70 
Omschrijving 
verwerkte laag met voornamelijk humeus materiaal en 
materiaal van de minerale ondergrond, klein brokje B 
materiaal 
minerale ondergrond, zwak lemig matig fijn zand 
Op een lager gedeelte van de rug, grenzend aan de hoge kop, troffen we eveneens 
een verwerkt dek aan met resten van een voormalig plaggendek en de minerale 
ondergrond (S2 op de kaart). Het verwerkte dek was hier 70-75 cm. dik. Ook hier 
werd een brokje van een podzol-B horizont in de verwerkte laag aangetroffen. Dit 
was duidelijk een restant van een humuspodzol. Wat verder van de hoge kop was 
de bodem niet verwerkt. Hier troffen we een 40 cm dik plaggendek aan met een 
directe overgang naar de minerale ondergrond. 
Het feit dat de meeste bodems hier bij de Geezenkamp verwerkt zijn, maakt een 
inschatting van de ontstaansgeschiedenis moeilijk. De opbouw van het enige gave 
profiel en het enkele brokje van een voormalige humus-B horizont in de verwerkte 
lagen elders, maakt dat we ook hier het tijdstip van ontginning, op grond van de 
bodemgesteldheid, vrij laat inschatten (type B; late middeleeuwen of later). 
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Bij Schrapveen zijn enkele boringen verricht op de rug waar in het kadaster van 1820 
de betere bouwlanden (klasse 2/3) zijn aangegeven. Deze kamp wordt op de kaarten 
bij de zeventiende eeuwse grondschatting als bouwlandkamp 'olde roggen kamp' 
aangegeven. Op het hoogste gedeelte van de rug, vlak bij de Reest, troffen we een 
slechts 30 tot 40 cm dik plaggendek aan (S3 op de kaart). Het plaggendek rust op 
een verwerkte laag waaronder we de minerale ondergrond met gleyverschijnselen 
(Cg) aantroffen. In een lager gedeelte van de dekzandrug was het plaggendek circa 
60 cm dik (S4 op de kaart). Hier troffen we in het plaggendek een brok veen aan. 
Mogelijk is dit veen meegekomen met plaggen uit het dal van de Reest. Het plaggen-
dek ligt direct op de minerale ondergrond met gleyverschijnselen (Cg). Sporen van 
een podzol B-horizont ontbreken. Waarschijnlijk heeft zich in deze natte bodem geen 
of hooguit een uiterst zwak podzol profiel kunnen ontwikkelen. De aanwezigheid 
van een verwerkte laag onder het plaggendek geeft aan dat op de akker vrij snel na 
de ontginning een plaggendek werd opgeworpen. Waarschijnlijk werd deze natte 
dekzandkop direct opgehoogd met een plaggendek van enige dikte. De verwerkte 
horizont kwam daardoor buiten het bereik van de ploeg zodat er geen homogenisatie 
in heeft kunnen plaatsvinden. De bodemopbouw in deze kamp wijst op een vrij late 
ontginning, waarschijnlijk Nieuwe Tijd, op zijn vroegst aan het eind van de late 
middeleeuwen (type B). 
Bodemprofiel 2 Schrapveen 
Horizont 
Aa 
A+C 
Cb 
Diepte 
0-32 
32-48 
48-60 
Omschrijving 
zwart tot zeer donkergrijs, humeus, zwak lemig matig fijn 
zand 
verwerkte laag met resten van de Aa en C horizont 
minerale ondergrond, zwak lemig matig fijn zand 
De bouwlanden bij de Kiefte (voor het negentiende eeuwse kadaster in klasse 2/3 
ingedeeld) liggen op een wat drogere dekzandrug (S5 op de kaart). Hier heeft zich 
een veldpodzolprofiel kunnen ontwikkelen. Hierop is een 30 tot 50 cm dik plaggendek 
opgeworpen. De ontginningen hier moeten we op grond van de bodemgesteldheid 
in de late middeleeuwen of nieuwe tijd plaatsen. 
Bodemprofiel 3 Kiefte 
Horizont 
Aa 
Bs 
BC 
Ce 
Diepte 
0- 48 
48- 59 
59- 66 
66-120 
Omschrijving 
zwart tot zeer donkergrijs, humeus, zwak lemig matig fijn 
zand 
podzol B horizont, donker bruin zand, verkit 
overgangs horizont, zwak lemig matig fijn zand 
moeder materiaal, zwak lemig matig fijn zand 
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3.1.3 De bouwlanden van de kluft Nolde 
De bouwlanden van de kluft Nolde zijn gelegen op de zuidelijke uitloper van de 
stuwwal van Zuidwolde. Deze stuwwal, die in het Saalien door het landijs werd 
gevormd, bestaat grotendeels uit morene materiaal. Over de keileem is een 40 tot 120 
cm dik pakket dekzand afgezet. Rond Nolde is het pakket dekzand meestal 60 tot 100 
cm dik. Daaronder troffen we een grijze, bovenin wat verweerde, keileem aan. De 
bouwlanden rond Nolde hebben een relatief dun plaggendek (circa 40 - 50 cm). 
De kern van het bouwlandareaal werd in de vorige eeuw redelijk hoog gewaardeerd 
(bouwland klasse 2). In dit gedeelte troffen wij plaggendekken aan die rusten op een 
ondergrond waarin een humuspodzol is ontwikkeld. Vaak troffen we onder het dek 
een sterk verkitte humus en/of ijzerinspoelingshorizont (Bhs of Bs) aan. De oor-
spronkelijke bovengrond (Ah), de uitspoelingshorizont (E) en in veel gevallen ook 
de humus-B horizont (Bh) zijn waarschijnlijk in het plaggendek opgenomen. Op grond 
van de bodemgesteldheid veronderstellen we dat de bouwlanden hier in de late 
middeleeuwen of nieuwe tijd ontgonnen zijn. 
Bodemprofiel 4 Nolde 
Horizont 
lAa 
lBsb 
lBCb 
lCgb 
2Cgb 
Diepte 
0-44 
44- 49 
49- 55 
55- 86 
86-120 
Omschrijving 
plaggendek, zeer donker grijs tot zwart met wat loodzand, 
zwak lemig matig fijn zand 
sterk verkitte humus-ijzer B 
overgangshorizont in zwak lemig matig fijn zand 
sterk lemig matig fijn zand met gley-verschijnselen 
grijze keileem met gley-verschijnselen 
De bouwlanden aan de Hooiweg in het oosten die thans bebost zijn (NI op de kaart), 
werden in de vorige eeuw het laagste gewaardeerd (klasse 3/4). Deze bouwlanden 
bleken een zeer dun dek te hebben (circa 30 cm). Waarschijnlijk werden deze 
bouwlanden minder intensief gebruikt. Elders in de beboste bouwlanden troffen we 
wat dikkere plaggendekken aan (circa 60 cm). In één boring (boring 120) vonden 
we vrij onderin het dek een brokje baksteen. Omdat hier geen sporen van verwerking 
in de bodem werden aangetroffen moeten we aannemen dat dit brokje baksteen met 
de plaggenmest op het land is gekomen. Over het algemeen wordt aangenomen dat 
baksteen in Drenthe pas vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw algemeen 
in gebruik is gekomen. Dat zou betekenen dat het plaggendek hier pas na circa 1650 
zou zijn ontstaan. 
De gronden direct rond de erven van Nolde waren in de vorige eeuw in gebruik als 
tuin en weiland (N2 op de kaart). We troffen hier uiterst dunne plaggendekken aan 
(circa 30 cm). Door recente grondbewerking was de bodemopbouw ietwat verstoord. 
Ook hier vonden we baksteen in het dekje. 
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Op het negentiende eeuwse kadaster is een brede strook veldgronden zichtbaar die 
de ervenkluster van Nolde verbond met het Nolderveld (N3 op de kaart). Deze 
gronden, liggen duidelijk lager dan de omringende bouwlanden. Hier bleek geen 
plaggendek aanwezig te zijn. Het perceel ligt in het landschap duidelijk lager dan 
de omringende bouwlanden. Hier ruste een dunne, bleek bruin-grijze, bouwvoor (Ap) 
van circa 25 cm op de keileem ondergrond. Waarschijnlijk moeten we dit perceel 
zien als een veedrift waarlangs de boeren uit Nolde hun vee naar de weidegronden 
in het Nolderveld dreven. 
3.1.4 De bouwlanden van Rabbinge 
De bouwlanden bij de erven Rabbinge en Wildenberg liggen op forse dekzandruggen 
die het dal van Reest aan de noordzijde begrenzen. Gedeelten van deze 
dekzandruggen waren kennelijk in gebruik als veldgrond. Door overexploitatie, zoals 
beweiding en afplaggen, werd hier de vegetatie vernield. De wind kon vat krijgen 
op de zandbodem waardoor plaatselijk zandverstuivingen ontstonden. De 
stuifzandgronden liggen vooral aan de noordzijde van de dekzandrug. Daar grensde 
de dekzandrug aan de weidegronden van het Rabbinger- en Nolderveld. 
Op de dekzandruggen lagen verder bouwlanden die we terugvinden in de karteringen 
voor de zeventiende eeuwse grondschatting. Ten zuiden van het pad naar de 
kerkvonder (wat naar de kerk van Oud-Avereest leidt) ligt de Wijldenburger Esche 
(Rl op de kaart). Op het negentiende eeuwse kadaster zijn hier bouwlanden 
aangegeven in de klasse 2/3. Hier troffen we bodems aan met 40-50 cm dikke dekken. 
In het bouwlandperceel langs het pad waren de plaggendekken 70 tot 90 cm dik. 
Onder het plaggendek troffen we steeds humuspodzolen aan. Op veel plaatsen bleken 
de plaggendekken opgebracht te zijn op voormalige haarpodzolen. Dit zijn 
humuspodzolen die in droge omstandigheden zijn ontwikkeld. Het moedermateriaal 
wordt bij dergelijke bodems gekenmerkt door ijzerhuidjes rond de zandkorrels wat 
zichtbaar is door de blond-gele kleur (Cy) en het voorkomen van fibers, smalle grillig 
verlopende bandjes met ingespoelde humus en ijzer. De ontginningen hier moeten 
we op grond van de bodemgesteldheid plaatsen in de late middeleeuwen of de nieuwe 
tijd. 
Bodemprofiel 5 Wildenberg 
Horizont 
Aa 
Eb 
Bhb 
Cyb 
Diepte 
0- 68 
68- 82 
82- 89 
89-120 
Omschrijving 
plaggendek, zeer donker grijs tot zwart, zwak lemig matig fijn 
zand 
uitspoelingshorizont, licht grijs, zwak lemig matig fijn zand 
humusinspoelings horizont, zwart verkit 
moedermateriaal, (blond)geel 
De es van Wildenberg wordt in het zuiden begrensd door een diep in het terrein 
liggende laagte. Deze is op de zeventiende eeuwse kaarten aangegeven als veentien 
(R2 op de kaart). Het veen dat hier blijkens de naam aanwezig was is kennelijk 
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afgegraven. De bodem bestaat thans uit een dunne bouwvoor met daaronder een wat 
verrommelde laag geel zand, waaronder een verkitte ijzerinspoelingshorizont (Bs) 
is gevormd. Dergelijke diepe ijzerpodzolen kunnen op meer plaatsen onder een 
voormalig veendek worden aangetroffen. 
Ten zuiden van deze laagte ligt op de zeventiende eeuwse kaarten de Rabbinge Esche 
(R3 op de kaart). De bouwlanden hier werden voor het negentiende eeuwse kadaster 
ook in klasse 2/3 ingedeeld. In het bouwlandperceel juist ten zuiden van de zandweg 
naar de Nieuwe Dijk, wat min of meer het centrale gedeelte van de Rabbinge Esche 
vormt, troffen we plaggendekken aan met een dikte van circa 60 cm. Hoog op de 
kop lagen gronden met een moderpodzol onder het plaggendek. In één boring (boring 
75) troffen we een oude akkerlaag aan. Misschien moeten we hier, hoog op deze 
dekzandkop de oudste ontginningen zoeken. De bodemopbouw wijst op een mogelijk 
hoog- of vroeg middeleeuwse ontginning. 
Bodemprofiel 6 Rabbinge, plaggenbodem met oude akkerlaag 
Horizont 
Aal 
Aa2 
Apb 
Bw 
Diepte 
0-48 
48-65 
65-77 
55-86 
Omschrijving 
plaggendek, zeer donker grijs tot zwart met wat loodzand, 
zwak lemig matig fijn zand 
plaggendek, zeer donker bruin tot zeer donker grijsbruin, 
zwak lemig matig fijn zand 
oude akkerlaag, donker grijsbruin, loodzand houdend, zwak 
lemig matig fijn zand 
moder B horizont, geel bruin tot donker geel bruin, zwak 
lemig matig fijn zand 
Aan de rand van deze dekzandkop, waar hij aan het dal van de Reest grenst, liggen 
de plaggendekken op een duidelijke humuspodzol, kennelijk zijn deze randen later 
in gebruik genomen. Ook elders op de dekzandrug waarop de Rabbinge Esch is 
gelegen troffen we humuspodzolen aan onder de plaggendekken. Op grond van de 
bodemgesteldheid veronderstellen we dat de ontginningen in deze delen van de es 
pas in de late middeleeuwen of in de nieuwe tijd plaatsvonden. 
Een klein perceel bouwland aan de oost zijde van es, is voor het negentiende eeuwse 
kadaster ingedeeld in klasse 4 (R4 op de kaart). Hier troffen we een vrijwel geheel 
intakte veldpodzol onder het 45 cm dikke plaggendek aan. Waarschijnlijk is dit 
perceel pas ontgonnen toen de plaggenbemesting al enige tijd in zwang was. Door 
de snelle ophoging raakte de natuurlijke ondergrond al snel buiten bereik van de 
ploeg. Op de zeventiende eeuwse kaarten lijkt dit perceel echter al wel aangegeven, 
zodat we het tijdstip van ontginning ergens in de vijftiende of zestiende eeuw moeten 
plaatsen. 
De dekzandrug van de Holtberg, ten zuid-oosten van de Rabbinge Esche wordt op 
de zeventiende eeuwse kaarten ook als Rabbinge Esche aangegeven. De kwaliteit 
van de bouwlanden werd hier, voor het negentiende eeuwse kadaster, goed tot matig 
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beoordeeld (klasse 2/3 en klasse 3). In het bouwland perceel, dat met klasse 2/3 is 
gewaardeerd, troffen wij bodems aan met een plaggendek van circa 60 cm (R5 op 
de kaart). Op de meeste plaatsen troffen een humuspodzol profiel aan onder het 
plaggendek. De bovenste horizont(en) van het humuspodzolprofiel waren kennelijk 
door grondbewerking in het plaggendek verdwenen. Op een enkele plaats troffen we 
een geheel intakte haarpodzol onder het plaggendek aan. Bij één boring in het uiterste 
oosten van deze dekzandrug, vonden we onder een slechts 40 cm dik plaggendek 
een uitgeloogde laag aan die we als oude akkerlaag kunnen classificeren (boring 109). 
Onder de oude akkerlaag vonden we een moderpodzolprofiel. 
Op het hoogste deel van deze dekzandrug werden de bouwlanden in de negentiende 
eeuw in klasse 3 ingedeeld (R6 op de kaart). De plaggendekken hier zijn vrij dun 
(30 tot 50 cm) en liggen steeds op een humuspodzolprofiel. Het lagere perceel ten 
noorden hiervan werd in de negentiende eeuw ook als bouwland gebruikt (R7 op de 
kaart). Het wordt vrij laag (klasse 4) beoordeeld. Uit het kaartbeeld van de 
zeventiende eeuwse grondschattingskaarten valt op te maken dat dit perceel toen niet 
als bouwland in gebruik was. De bouwvoor was hier slechts 20 tot 30 cm dik. 
Daaronder troffen we een laag aan waarin de bouwvoor en resten van de B horizont 
waren verwerkt. Waarschijnlijk is het perceel een keer wat dieper gespit of geploegd. 
Uit de bodemopbouw maken we op dat dit perceel slechts gedurende korte tijd als 
bouwland is gebruikt. 
3.2 Hooilanden, weide- en veldgronden 
3.2.1 Inleiding 
Direct langs de Reest lag een gordel van hooilanden en enkele percelen met 
weidegronden. Wat verder van het riviertje lagen de zogenaamde veldgronden, ook 
wel als wildland omschreven. Ook deze veldgronden werden gebruikt om vee te 
weiden. Al deze gronden lagen waarschijnlijk op veengronden. Direct langs de Reest 
treffen we nog altijd veengronden aan. Wat verder van de Reest worden op 
zeventiende eeuwse kaarten hoogvenen aangegeven (zie par. 3.2.2). Het meeste veen 
is hier echter verdwenen. De verdeling in hooilanden, weidegronden en veldgronden 
heeft mogelijk een ecologische achtergrond. Misschien waren de venen dichter bij 
het riviertje beter geschikt voor hooiland dan de wat verder weg gelegen venen. 
Uit het negentiende eeuwse kadaster blijkt bovendien dat de hooilanden langs de 
Reest in het bovenstroomse deel van ons studiegebied, bij Geezenkamp en 
Schrapveen, gemiddeld in een lagere klasse zijn ingedeeld dan die bij Rabbinge. Het 
ligt voor de hand ook hier een ecologische oorzaak te vermoeden. 
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3.2.2 Veenvorming 
Veen bestaat uit niet verteerde, afgestorven plantendelen. Veenvorming vindt plaats 
als door gebrek aan zuurstof en remming van biologische activiteit het door planten 
gevormde organische materiaal onvolledig wordt afgebroken. Dit is in Nederland 
het geval in zeer natte milieus (Pons, 1961). De veengronden in het Reestdal werden 
gevormd na het einde van de laatste ijstijd, het Weichselien (tabel 1). Er trad toen 
namelijk vernatting op die de veengroei mogelijk maakte. De vernatting had 
verschillende oorzaken. Op de eerste plaats werden tijdens het Laat-Weichselien, toen 
het klimaat zo koud was dat plantengroei schaars was, verschillende beekdalen min 
of meer dichtgestoven door stuivend zand. Hierdoor stagneerde de afwatering. 
Bovendien steeg gedurende het Holoceen (de geologische periode die op het 
Weichselien volgde) de zeespiegel. Het verhang van riviertjes, zoals de Reest nam 
daardoor af. De vernatting, die door deze beide factoren werd veroorzaakt, nam nog 
verder toe door de grote hoeveelheden neerslag die in het Atlanticum vielen. 
Tabel 1 geologische perioden (naar Bodemkaart, 1989) 
Tijdvak 
Holoceen 
Weichselien 
Tijdsindeling 
Subatlanticum 
Subboreaal 
Atlanticum 
Boreaal 
Praeboreaal 
C14-jaren 
2900-
5000 - 2900 
8000 - 5000 
9000 - 8000 
10 000 - 9000 
70 000 - 10 000 
Veenvorming is in feite een proces waarbij de vorming van organisch materiaal de 
afbraak ervan overtreft. Er vindt opeenhoping van organische stof plaats. De 
onvolledige omzetting van het organisch materiaal heeft tot gevolg dat makkelijk 
verteerbare organische stoffen gedeeltelijk vergaan terwijl moeilijker verteerbare min 
of meer intact blijven. Het resultaat is een veen met wisselende hoeveelheden grove, 
niet of weinig omgezette plantenresten. Van deze weinig omgezette plantenresten 
is meestal nog wel vast te stellen van welke plantensoort ze afkomstig zijn. Zo 
kunnen in het veen bijvoorbeeld resten van rietstengels, zaden van waterdrieblad en 
wortels van zeggesoorten herkend worden. Hierdoor kan een indruk worden verkregen 
van de vegetatie waaruit het veen is gevormd. 
De samenstelling van de vegetatie die op een bepaalde standplaats kan groeien wordt 
bepaald door de milieu-omstandigheden ter plekke. Elk milieutype wordt 
gekarakteriseerd door specifieke plantengemeenschappen. Hierdoor kan aan de hand 
van de samenstelling van het veen vastgesteld worden wat de milieuomstandigheden 
waren toen het veen gevormd werd (zie tabel 2). 
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Tabel 2 ontstaansmilieu en eigenschappen van veentypen (organischestofgehalte en C/N quotiënt 
voor niet geoxideerd veen) 
Veentype 
Veenmosveen 
Zeggeveen 
Rietzeggeveen 
Zeggerietveen 
Broekveen, me-
sotroof 
Broekveen eutroof 
Bosveen 
Rietveen 
Milieu 
oligotroof 
mesotroof, 
kwel 
overgang 
zeggeveen 
naar rietveen 
overgang 
zeggeveen 
naar rietveen 
mesotroof-
kwelwater 
zorgt voor 
aanvoer 
voedingstof-
fen 
eutroof 
eutroof 
eutroof 
Organische-
stofgehalte 
(%) 
80-95 
60-95 
60-95 
30-80 
60-95 
60-80 
30-60 
15-40 
C/N 
40-70 
15-30 
15-30 
15-40 
15-20 
18-30 
15-25 
15-40 
Minerale 
bestand-
delen 
geen/ 
weinig 
weinig, 
zand of 
lutum 
weinig, 
zand of 
lutum 
veel, vrnl. 
lutum 
weinig, 
zand of 
lutum 
weinig, 
zand of 
lutum 
veel, 
vrnl. 
lutum 
veel, 
vrnl. 
lutum 
Plantenresten e.d. 
eenarig wollegras, 
veenmossoorten, heide-
takjes, verder: kraaiheide, 
waterlavendel, veenbes, 
berk, den, dopheide, kleur 
is roodbruin 
zeggensoorten, plaatselijk 
wat riet, waterdrieblad, 
kleur is geelbruin 
zeggenresten overheersen 
rietresten overheersen 
houtresten, vooral van els 
en berk met zeer fijn ver-
deelde plantenresten, 
lichtgele tot grijze kleur 
houtresten van voorn, els, 
zeggenresten, soms enige 
rietresten, amorfe grond-
massa 
resten van moerasbos van 
els, wilg, es, iep en eik 
met rijke kruiden vegetatie 
hoofdzakelijk resten van 
riet, met wat biezen en 
meestal wat zeggenresten 
Zo werd op veel plaatsen in het Reestdal door de Reest voedselrijk (eutroof) water 
aangevoerd. Daar ontstonden begroeiingen met els, riet en zeggen. Het veen wat uit 
een dergelijke begroeiing ontstond wordt getypeerd als eutroof broekveen. 
Overstromingen door de Reest kenmerken zich hier doordat in het broekveen lagen 
voorkomen met kleiïg veen. Het veen in dergelijke lagen is niet ter plekke gegroeid, 
maar elders geërodeerd door het riviertje en op deze locatie gesedimenteerd. Het is 
een amorfe massa, waarin weinig plantendelen kunnen worden herkend. 
Op plaatsen waar de aanvoer van voedselrijk water minder was, maar de natte 
omstandigheden vooral door kwel in stand werden gehouden, heerste een matig 
voedselrijk milieu (mesotroof). Hier ontstonden mesotrofe zeggevenen of 
rietzeggevenen. Dergelijke groeiplaatsen werden ook gevormd waar door ophoping 
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van veen, een zodanige dikte groei was opgetreden dat het contact met voedselrijk 
oppervlakte water was verminderd. Uiteindelijk kan door de diktegroei het veenpakket 
zo dik geworden zijn dat ook het contact met het grondwater verbroken wordt. Het 
veen wordt dan uitsluitend nog gevoed door regenwater. In dergelijke venen ontstaat 
een begroeiing van hoofdzakelijk veenmossen. Verder groeien in deze venen eenarig 
wollegras en heidesoorten. Er wordt dan oligotroof veenmosveen gevormd. Dergelijke 
hoogvenen kunnen zich, over het zandlandschap, verbreiden. Op zeventiende eeuwse 
kaarten, zoals die van Nicolaas Ten Have (1652), zijn aan weerszijden van de Reest 
uitgestrekte hoogvenen aangegeven. 
Door de diktegroei van het veen kunnen in één veenprofiel in de opeenvolgende 
lagen, plantenresten uit verschillende elkaar opvolgende milieutypen worden 
opgeslagen. Zo kan bijvoorbeeld een opeenvolging aangetroffen worden van eutroof 
broekveen onderin het profiel met daarop een laag mesotroof zeggeveen waarop weer 
een laag met oligotroof veenmosveen ligt. 
De veengroei komt ten einde als door natuurlijke of antropogene invloeden de 
ontwateringstoestand van het veen wordt verbeterd. Dan kan ook bodemvorming in 
het veen optreden. Omdat het veen zeer veel water bevat, zal door enige ontwatering 
al snel volumeverlies of krimp optreden. Doordat er na enige ontwatering zuurstof 
tot het veen kan toetreden wordt het veen aangetast (oxidatie). Er ontstaat dan een 
zwartbruine tot zwarte, verweerde horizont. In deze laag kan door bodemleven 
veraarding optreden. Bodemdieren gebruiken het veen als voedsel en veranderen het 
in excrementen. De oorspronkelijke veenstructuur gaat hierdoor verloren. 
Door oxidatie kan ook een deel van de oorspronkelijke veenlaag verdwijnen. Hierdoor 
zakt het maaiveld. Pleijter (1981) maakt aannemelijk dat door oxidatie en krimp 
plaatselijk een maaiveldsdaling van 1 tot 2 meter heeft plaatsgevonden. Tijdens ons 
onderzoek bleek uit boringen in de lagere zandruggen in het beekdal, die 0,5 tot 1 
m. boven het omringende veenland uitsteken, dat deze ruggen waarschijnlijk met veen 
bedekt zijn geweest. Een aanwijzing hiervoor was het voorkomen van een 
waterhardlaag (Dekker, et al, 1991). Bovendien wijst het voorkomen van diepe 
podzol-B horizonten op een sterke uitspoeling, een verschijnsel dat eveneens aan een 
voormalig veendek kan worden toegeschreven. 
Door verwering, veraarding en oxidatie gaat informatie die in het veen aanwezig was, 
verloren. In verweerd of veraard veen bevinden zich geen of nauwelijks herkenbare 
plantenresten, door oxidatie worden plantenresten omgezet in minerale delen. Deze 
processen spelen uiteraard vooral in de bovenste lagen van het veen. Voor ons 
onderzoek was de sterke veraarding van de veengronden in het Reestdal een grote 
handicap, omdat de historische informatie juist gezocht moet worden in het bovenste 
gedeelte van het veendek. Een brokje hout dat op een diepte van 35 cm beneden 
maaiveld werd aangetroffen in bodemprofiel 7 is met behulp van een 14C bepaling 
gedateerd op 4680 ± 160 jaar voor heden. Als het brokje afkomstig is van een boom 
die hier groeide dan is op deze lokatie ofwel 4 à 5 duizend jaar informatie in het 
veraarde veen gecomprimeerd of een dikke laag veen verdwenen. Het is echter ook 
mogelijk dat het brokje hout door de Reest bovenstrooms is weggeërodeerd uit een 
oude veenlaag en vervolgens hier bij een overstroming is afgezet. In dat geval zegt 
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het niets over de ouderdom van het veen op dez elokatie. Het probleem van 
dateringen in een dynamisch milieu als het Reestdal behoeft nog nadere uitwerking. 
Bodemprofiel 7 in veen (Schrapveen) 
Diepte 
cm - mv. 
0- 25 
25- 34 
34- 47 
47- 52 
52- 63 
63- 84 
84- 89 
89-120 
Horizont 
IA 
lCw 
lCrl 
lCr2 
1G-3 
lCr4 
lCr5 
2Cr 
Omschrijving 
Brokkelig ingedroogd sterk veraard veen 
Veraard veen, enkele rietrest 
Verslagen zeggeveen, lutumhoudend, met op 35 cm - mv. 
brokje hout (monster) 
Zeggeveen met houtresten 
Kleiig, verslagen zeggeveen 
Kleiig rietzeggeveen 
Verslagen zeggeveen 
Leemarm matig fijn zand, slecht gesorteerd, scherp 
3.2.3 Hooilanden, weide- en veldgronden bij Geezenkamp en Schrapveen 
De hooilanden bij Geezenkamp en Schrapveen liggen in een zone tussen de Reest 
en de weidegronden en veldgronden. De weidegronden grenzen over het algemeen 
aan de hooilanden. Buiten de zone met hooilanden en weidegronden lagen de 
veldgronden. 
In de ondergrond van de veenprofielen troffen we hier vrijwel steeds broekveen aan, 
waarop het meer mesotrofe zeggeveen was gevormd. De bovengrond was ook hier 
zo sterk veraard dat er in het veld geen herkenbare delen meer in onderscheiden 
konden worden (bodemprofiel 8). 
Bodemprofiel 8 Schrapveen 
Horizont 
lAh 
lCw 
lCrl 
lCr2 
2Cr3 
Diepte 
0- 17 
17- 30 
30- 41 
41- 44 
44-100 
Omschrijving 
Veraard veen, schoensmeerachtig 
Zeggeveen 
Rietzeggeveen, zeggeworteltjes en rietresten 
Broekveen, houtresten, zeggeworteltjes en rietresten 
Zwak lemig matig fijn zand, met lemige bandjes, scherp 
Bij het macroscopisch onderzoek bleken hier nog wel plantenresten in aanwezig te 
zijn. Hieruit kunnen we het volgende beeld reconstrueren. Direct langs de Reest lijken 
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vrij eutrofe venen aanwezig geweest te zijn. Hier troffen we soorten van natte 
graslanden aan. Hierbij moet gedacht worden aan diverse soorten russen {Juncus 
spec.) en zeggen {Carex acuta/nigra groep). Hooilanden kwamen uitsluitend in deze 
zone direct langs de Reest voor. Wat verder van de Reest lagen weilanden. Hier 
komen wat meer soorten van het hoogveen en natte heide in de monsters voor. Het 
gaat daarbij met name om Gewone dophei {Erica tetratlix), Eenarig wollegras 
{Eriophorum vaginatum), en Trekrus {Juncus squarrosus). In een veenlaag die op 
de rand van een dekzandrug was gevormd troffen we ook gagel {Myrica gale) aan, 
een typische soort voor randsituaties (boring 42). Waarschijnlijk vormt de veraarde 
bovenlaag (gedeeltelijk) een restant van een pakket veenmosveen wat hier gevormd 
was. 
In de zone in de nabijheid van de Reest komen in de bovengrond naast de hoogveen-
soorten ook soorten van meer voedselrijke nattegraslanden voor. Waarschijnlijk zijn 
hier weilanden aangelegd op veenmosveen, en zijn de plantenresten van de grasland-
soorten terecht gekomen in een hoogveenpakket. Vegter (1991) wijst op de mogelijk-
heid dat de graslanden hier in het verleden bevloeid werden. De verschillende lage 
kaden in het gebied vormen daar waarschijnlijk relicten van. Met de bevloeiing 
kwamen wellicht plantenresten van verlandingsvegetaties mee. Te denken valt aan 
lisdodde {Typha spec). Ook de aanwezigheid van resten van waterorganismen, zoals 
watervlo {Daphnia pulex) kan uit de voormalige bevloeing worden verklaard. 
Verder van de Reest (boring 56, 57 en 58 in bijlage 1) troffen we minder soorten 
van natte graslanden aan. Hier, in de percelen die in de vorige eeuw als veldgrond 
in gebruik waren, bestond de vegetatie kennelijk vooral uit soorten van hoogveen 
en natte heide. Hier dicht bij de bouwlanden van Schrapveen vonden we ook Gewone 
spurrie {Spergula arvensis) in de monsters. Het is een soort die in het verleden als 
veevoeder werd verbouwd (Weeda et al, 1985). Hoe de soort op de veldgronden 
terecht is gekomen is onduidelijk. Het is niet uitgesloten dat ze in de vacht van 
dieren, die op de veldgronden graasden, werden meegebracht. Dit zou ook de 
verklaring kunnen zijn voor het voorkomen van tandzaad {Bidens cernua/tripartita). 
Tandzaad heeft zaden die vrij eenvoudig in een vacht of aan kleding kunnen blijven 
hangen. Opvallend is dat deze soort vooral op deze voormalige veldgronden werd 
aangetroffen. 
De aanwezigheid van wat verkoolde resten hangt mogelijk samen met de, hier 
intensief toegepaste, veenboekweitbrandcultuur (zie: Elerie, i.V.). De verkoolde resten 
betreffen namelijk voornamelijk resten van dopheide. 
Nog wat verder van de Reest troffen we geen veenbodems meer aan (S10 op de 
kaart). Hier liggen, diep verwerkte, veldpodzolgronden en moerpodzolgronden. In 
de moerpodzolgronden zijn nog enige resten van het voormalige veen terug te vinden. 
De sterke veraarding maakt het onmogelijk hier nog herkenbare plantenresten te 
vinden. De venen die hier op zeventiende eeuwse kaarten worden aangegeven zijn 
vrijwel geheel verdwenen. Waarschijnlijk waren het hoogvenen die vanuit het beekdal 
over de aangrenzende zandgronden gegroeid zijn. Ze vormden een veenmosveen dat 
zich tot diep in het Drentse landschap uitstrekte. 
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Het historische landschap, hier bij Schrapveen, moeten we ons, als we het voorgaande 
nog eens samenvatten, als volgt voorstellen. Direct langs de Reest lag een zone met 
mesotrofe venen. Hierop lagen de hooilanden. Wat verder van de Reest lag een zone 
met overgangen tussen de mesotrofe zeggevenen en oligotrofe veenmosvenen. Hierop 
hadden de boeren hun weilanden aangelegd. Nog verder van de Reest lagen de hogere 
gebieden met veenmosvenen. Hier had het veen, vanuit de lagere delen in het 
landschap, over het dekzand kunnen heen groeien. Op deze uiterst voedselarme venen 
lagen de veldgronden. 
3.2.4 Hooilanden bij het erf Rabbinge 
Het beekdal van de Reest is hier relatief smal. Het wordt aan de oostzijde begrensd 
door de steilranden van dekzandruggen waarop de bouwlandprecelen zijn aangelegd 
(par. 3.1.4). Op veel plaatsen troffen we in de ondergrond zandig materiaal aan. Dit 
zand is vóórdat de veengroei een aanvang nam afgezet in het dal van de Reest. Het 
betreft door de Reest verspoelde dekzanden. De onregelmatige diepteligging van de 
zandondergrond wijst volgens Pleijter (1981) op een regelmatige verlegging van de 
stroombedding. 
De veenprofielen vertonen een sterke gelaagdheid. In zijn totaliteit kunnen de 
veenprofielen bij Rabbinge het beste worden omschreven als mesotroof rietzeggeveen 
en zeggeveen. Onze conclusie stemt wat dit betreft overeen mer de bodemkaart 
1 : 1 0 000. De aanwezigheid van deze veensoort wijst op veenvorming in een matig 
voedselrijk (mesotroof) milieu. Een nadere analyse van de plantengroei in deze 
hooilanden en de aan de hooilanden voorafgaande begroeiingen, wordt sterk 
bemoeilijkt door de sterke veraarding van het veen. Bij het onderzoek aan de 
macroresten in het veen werden hier slechts een gering aantal herkenbare plantendelen 
aangetroffen, zoals in de laag 7 - 1 2 cm-mv bij boring 2 en de laag 8 - 2 0 cm-mv 
bij boring 9 (bijlage 1). Ook in het verslagen veen wat we verschillende malen 
aantroffen konden nauwelijks herkenbare plantendelen worden gedetermineerd, zoals 
bijvoorbeeld bij boring 19 (bijlage 1). Naast de vele houtresten, werden in dit monster 
geen herkenbare plantendelen aangetroffen. 
De diepere veenlagen worden gekenmerkt door resten van riet, zeggen en hout. 
Plaatselijk treffen we in deze veenlagen ook laagjes met kleiig veen aan, wat wijst 
op overtromingen door Reestwater. Ook de aanwezigheid van lagen met verslagen 
veen wijst op activiteit van de Reest. Het verslagen veen is veen dat elders door het 
riviertje werd geërodeerd en ter plaatse van de boring weer is gesedimenteerd. We 
moeten ons hierbij een begroeiing voorstellen van zeggemoerassen met plaatselijk 
een begroeiing van berken en els. Het veen werd regelmatigmatig door de Reest 
overstroomd. Verschillende plantensoorten uit de dieper gelegen veenlagen wijzen 
op een milieu met open water. Het zijn soorten van verlandingsvegetaties. Wij troffen 
in onze monsters oa. de Gewone- of Slanke waterbies (Eleocharis palustris) aan, 
een soort van waterkanten. 
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Hoger in het profiel troffen we over het algemeen minder houtresten aan. Kennelijk 
komen we hier in de meer zuivere rietzeggevenen en zeggevenen. In het veen zijn 
in wisselende dichtheden zeggewortels en rietstengels herkenbaar. Bij het 
macroscopisch onderzoek bleken de resten van zeggen meestal niet verder te 
determineren (Carex spec). Tevens waren er russen herkenbaar (Juncus spec). De 
aanwezigheid van de Hoge cyperzegge (Carex pseudocyperus) in boring 35 wijst 
op een tamelijk eutrofe begroeiing. De afwezigheid van houtresten hier doet denken 
aan een verlandingssituatie. 
De sterke veraarding van de bovengrond maakt dat op grond van het onderzoek naar 
plantenresten weinig te zeggen is over de veensoort waarop de hooilanden werden 
aangelegd. Waarschijnlijk werden de hooilanden aangelegd op zeggevenen die hier 
al enige tijd groeiden en waarvan we de sporen op wat grotere diepte aantroffen, zoals 
hierboven bleek. De aanwezigheid van russensoorten (Juncus spec), struisgrassen 
(Agrostis spec), boterbloem (Ranuculus acris/repens) en Echte koekoeksbloem 
(Lychnis flos-cuculi) doet denken aan vrij eutrofe, natte graslanden. Echte 
hoogveensoorten ontbreken (zie verder par. 3.2.5). 
Achter de hogere dekzandrug van Rabbinge ligt nog een laagte die door de rug van 
de Reest is geïsoleerd (R8 op de kaart). Hier lagen veldgronden. De bodems bestaan 
uit een bezand pakket, geheel verweerd veen. In het veen zijn geen plantenresten 
meer te onderscheiden. We troffen in het veen zandige laagjes aan. Deze zijn 
waarschijnlijk eolisch in het veen afgezet. De bron zoeken we in de nabijgelegen 
stuifzanden. De veensoort hier is moeilijk vast te stellen. Op grotere diepte troffen 
we een enkele rietrestje aan. In de ondieper gelegen veenlagen ontbraken rietstengels. 
De aard van de verwering doet sterk denken aan veenmosveen. Waarschijnlijk is hier 
in deze geïsoleerde laagte eerst een wat eutrofer veen gevormd waarop zich 
vervolgens, toen het veen zo dik was dat het buiten het bereik van het grondwater 
kwam, veenmosveen kon vormen. 
3.2.5 Verschillen tussen Rabbinge en Schrapveen 
We zagen in de voorgaande twee paragrafen dat er bij Schrapveen mogelijk sprake 
was van een meer oligotroof veenpakket waarop hooi- en weilanden werden 
aangelegd. De situatie bij Rabbinge is door de sterke mate van veraarding niet uit 
de plantenresten in het veen te reconstrueren. De verschillen in kwaliteit van het 
hooiland duiden er echter op dat de situatie bij Rabbinge mogelijk wat gunstiger was 
dan bij Schrapveen (zie par. 3.2.1). Misschien was er in het bovenstroomse gebied 
sprake van een voedselarmer milieu dan in het wat meer benedenstroomse gedeelte. 
Dit zou zich dan hebben kunnen uiten in verschillen in de veenbodem. Bij Schrapveen 
zouden dan oligotrofe veenmosveen bodems gevormd zijn. In het veen zijn 
plantenresten van hoogveen aangetroffen (par. 3.2.3). Bij Rabbinge waren wellicht 
meer mesotrofe zeggevenen waren gevormd (par. 3.2.4). We hebben gepoogd die 
verschillen te verklaren aan de hand van bodemkundige eigenschappen van het veen 
bij Rabbinge en bij Schrapveen. 
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Door Vegter (1991) wordt ons hele onderzoeksgebied gerekend tot het bovenloopse 
deel van de middenloop (de middenloop is het traject Schrapveen tot aan de 
Bloemberg). Hij beschrijft dat hier thans basenarme omstandigheden bestaan door 
toestroom van grondwater dat relatief arm is aan calcium en bicarbonaat. De kwel 
in deze zone wordt als vrij lokaal of subregionaal omschreven. Door de korte 
verblijftijd van het water in de bodem heeft het minder gelegenheid gehad om, in 
de relatief kalkarme sedimenten, calcium op te nemen. De verschillen in klassering 
van de hooianden wijzen er echter op dat er toch, althans in de negentiende eeuw, 
kleine lokale verschillen aanwezig waren. In het navolgende zullen we trachten deze 
kleine verschillen aan de hand van de veentypen op te sporen. 
Bij het veldbodemkundig onderzoek bleek dat bij Rabbinge een beduidend sterkere 
veraarding heeft plaatsgevonden dan bij Schrapveen. Dit verschil duidt mogelijk reeds 
op een verschil in de aard van het veen. Oligotrofe veenpakketten vertonen een lagere 
veraardings snelheid dan meer eutrofe venen (zie: Clerx et al, 1994). 
De vorming van meer mesotrofe zeggevenen bij Rabbinge hangt mogelijk samen met 
het optreden van enige mate van kwel. In de veraarde bovenlaag bleken bij Rabbinge 
grote hoeveelheden ijzerconcreties gevormd te zijn. IJzerconcreties zijn brokjes 
geoxideerd ijzer ('roest'). Deze indiceren een forse kwelwaterinvloed met ijzerrijk 
grondwater. Dankzij de veraarding van het veen wordt het ijzer in de vorm van de 
concreties zichtbaar. Bij Schrapveen waren geen ijzerconcreties zichtbaar. De oorzaak 
hiervoor zou kunnen liggen in de geringere mate van veraarding van het veen bij 
Schrapveen. Om een meer betrouwbare vergelijking te kunnen maken is het 
ijzergehalte van grondmonsters bij Rabbinge en bij Schrapveen bepaald. Bij Rabbinge 
bleek 8,82 gram ijzeroxide (Fe20) in 100 gram gedroogd veen aanwezig te zijn. Dit 
is beduidend meer dan de 2,48 gram die we bij Schrapveen hadden gevonden. Dat 
het lokale kwel was, zoals Vegter (1991), aangeeft blijkt uit de bodemgesteldheid. 
Meer regionale kwel kenmerkt zich over het algemeen door een hoger gehalte aan 
kalk. Bij aanwezigheid van kalkrijke kwelstromen wordt geen veen gevormd zoals 
wij in ons schema (tabel 2) hebben aangegeven. Er ontstaat dan een gytja waarin 
geen herkenbare plantenresten kunnen worden onderscheiden. Sporen van moeraskalk 
troffen wij in ons studiegebied nergens aan. 
Overstromingen door de Reest vormden mogelijk een bron van voedingstoffen, 
waardoor een meer voedselrijk veen kon ontstaan. Met de overstromingen werd in 
het veen zand en klei afgezet. We troffen in de ondergrond van de veenbodems soms 
kleiïge en zandige lagen aan. In de bovengrond van de veenbodems bij Rabbinge 
bleek een beduidend hoger aandeel van minerale delen aanwezig te zijn dan bij 
Schrapveen. Hierbij mag de invloed van de veraarding van de bodems niet uit het 
oog verloren worden. De bodems bij Rabbinge zijn sterker veraard dan die bij 
Schrapveen. Door de veraarding, waarbij organische stof wordt omgezet, neemt het 
gehalte aan minerale delen verhoudingsgewijs toe. Het totale percentage minerale 
delen was bij Rabbinge 85,3, bij Schrapveen was dit 10,3%. Hoewel het verschil 
aanzienlijk is durven we hier nog geen uitspraken aan te verbinden. 
De korrelgrootte verdeling van de minerale delen in het veen geeft eveneens een 
opmerkelijk verschil te zien. Bij Schrapveen is de korrelgrootte verdeling van het 
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materiaal opvallend eentoppig. De minerale delen bestaan voor 68,7% uit korreltjes 
met een grootte van 16-50 [im. Zandkorrels (groter dan 50 |am) ontbreken vrijwel 
geheel. Lutum (kleiner dan 2 urn) is geheel afwezig. Deze hoge mate van 
eentoppigheid is een eigenschap die we vooral bij eolische afzettingen aantreffen. 
We mogen veronderstellen dat het minerale materiaal bij Schrap veen door de wind 
in het veen is afgezet. Bij Rabbinge is de korrelgrootte verdeling van het minerale 
materiaal veel meer gespreid. Er zijn drie toppen te onderscheiden: bij het lutumdeel 
(0-2 jim); bij het lössdeel (16-50 (im) en bij de fractie van het matig grove zand 
(210-300 |im). Mogelijk zijn hier meerdere afzettingsmechanismen werkzaam 
geweest. Een gedeelte van het zand kan met de wind aangevoerd zijn. De grove 
zandfractie (210-300) zal echter grotendeels door water aangevoerd zijn. Ook lutum 
is waarschijnlijk fluviatiel afgezet. Indien sprake zou zijn geweest van een 
windafzetting, dan zou naast het lutumdeel een groter aandeel van het sloef- en 
lössdeel aanwezig zijn geweest (zie o.a. De Bakker en Locher, 1990). Op grond van 
de korrelgrootteverdeling lijkt een voorzichtige conclusie, dat er bij Rabbinge vaker 
overstromingen door de Reest optraden, verantwoord. 
Tabel 3 Korrelgrootteverdeling van de minerale delen in % 
Korrelgrootte in |im 
0 - 2 
2 - 16 
16- 50 
5 0 - 75 
75 - 105 
105 - 150 
150 - 210 
210 - 300 
Rabbinge 
8,2 
4,4 
11,4 
1,6 
6,1 
13,0 
18,8 
36,5 
Schrapveen 
0,0 
16,1 
68,7 
3,1 
2,2 
3,0 
3,8 
3,1 
Tot slot bleken er grote verschillen in de aard van de organische stof tussen Rabbinge 
en Schrapveen te bestaan. Bij Rabbinge heeft het veen een C/N quotiënt van 11,084; 
bij Schrapveen was deze maar liefst 22,265. Ook hier kan de veraarding een spelen 
rol in de waarde. Ondanks veraarding houdt veenmosveen echter veel langer een hoge 
C/N quotiënt dan zeggeveen (Jongerius en Pons, 1962). De grote verschillen die we 
tussen de beide lokaties konden aangeven, in samenhang met de hoge C/N quotiënt 
bij Schrapveen, wijzen er dan ook sterk op dat we bij Schrapveen met een 
veenmosveen te maken hebben en bij Rabbinge met een mesotroof zeggeveen. 
Geen van de hierboven beschreven analyseresultaten maken een harde conclusie over 
de aard van het veen mogelijk. Alle analyses wijzen echter wel in de zelfde richting, 
namelijk dat er bij Rabbinge inderdaad sprake was van een wat meer voedselrijker 
veen. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de betere kwaliteit die de hooilanden 
daar, volgens het negentiende eeuwse kadaster, hadden. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 
Met de resultaten van het onderzoek kunnen we de onderzoeksvragen (zie 
hoofdstuk 1) beantwoorden. 
1. Voor de aanleg van de bouwlanden werden de hogere delen van het landschap 
uitgekozen. De kluft Nolde ligt op een uitloper van de rug van Zuidwolde. Hier 
ligt een dun pakket dekzand op keileem. Het dekzand bestaat hier uit zwak lemig 
matig fijn zand. In het dekzand waren over het algemeen veldpodzolgronden 
gevormd. Bij de Reest liggen de bouwlanden op dekzandruggen. Bij Rabbinge 
konden de ontginners hun bouwlanden aanleggen op vrij uitgestrekte 
dekzandruggen. Hier troffen we ook meer uitgestrekte bouwlanden aan. Bij 
Schrapveen lagen de bouwlanden op kleinere, maar ook lagere dekzandruggen. 
De dekzandruggen in dit gebied zijn opgebouwd uit zwak lemig matig fijn zand. 
Ook hier is vrijwel overal een veldpodzolgrond gevormd. Op enkele hogere 
dekzadruggen bij Rabbinge troffen we een haarpodzolprofiel aan onder het 
plaggendek. Bij Rabbinge werd op een enkele kleine locatie een 
moderpodzolprofiel onder het plaggendek aangetroffen. 
2. De plaggenbodems bestaan over het algemeen uit een plaggendek met een dikte 
van rond de 50 cm. De dekken zijn meestal zwart van kleur, wat wijst op het 
gebruik van heideplaggen (plaggen uit beekdalen geven een bruiner dek). Oude 
akkerlagen ontbraken, met uitzondering van een enkele locatie bij Rabbinge. De 
plaggendekken lagen vrijwel altijd op een verwerkt humuspodzol profiel. Op 
grond van de bodemgesteldheid verwachten we dat de meeste bouwlanden in de 
Late Middeleeuwen zijn ontgonnen. Enkele percelen lijken van nog recentere 
datum te zijn. Dateerbaar materiaal ontbrak in de bodems, zodat een meer 
nauwkeurige bepaling van de ouderdom op basis van ons onderzoek niet mogelijk 
is. 
3. De hooilanden lagen dicht langs de Reest waar kwel en overstromingen voor een 
wat voedselrijker milieu zorgden. Hier lagen waarschijnlijk mesotrofe zeggevenen. 
Verder van de Reest kreeg de begroeiing een meer voedselarm karakter. In de 
zone tussen de hooilanden en de echte oligotrofe venen lag een overgangszone 
die in de negentiende eeuw als weiland in gebruik was. Op de echte voedselarme 
venen lagen de veldgronden. Bij Rabbinge ontbreekt de tussenzone door de 
aanwezigheid van dekzandruggen die het dal begrenzen. Bij Rabbinge waren de 
venen wat voedselrijker dan bij Schrapveen. Kennelijk kwamen bij Rabbinge wat 
vaker overstromingen voor, terwijl daar ook wat kwelinvloed merkbaar was. 
Tot slot een aanbeveling met betrekking tot de ouderdom van de bouwlanden. Meer 
zicht hierop zou met behulp van een archeologisch onderzoek kunnen worden 
verkregen. Op die plaatsen waar door grondbewerking regelmatig archeologisch 
materiaal aan maaiveld komt, zou een archeologische veldkartering meer inzicht in 
de ouderdom van de bouwlanden kunnen geven. Dit betreft dan vooral de bouwlanden 
rond Nolde, waar een dun plaggendek aanwezig is. Waar een dikker plaggendek de 
archeologische resten beschermt heeft zo'n veldkartering weinig zin. In dit soort 
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situaties lijkt de beste methode, om zicht te krijgen op de ouderdom van de 
ontginningen, een onderzoek naar de chronostratigrafie van het aardewerk in het 
plaggendek (Spek, 1992). Hierin kan door middel van een boor-onderzoek inzicht 
gekregen worden. Hiervoor zou echter wel een zeer intensief onderzoek uitgevoerd 
moeten worden (zie: Dirkx et al., 1995). 
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Aanhangsel 1 Overzicht van de macrobotanische resten uit 
Rabbinge 
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